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Аннотация.Перемежение (interleaving) представляет собой один из наиболее распространенных методов,
предназначенных для устранения влияния многопользовательской помехи. Удаление различных помех
является одной из главных задач, стоящих перед разработчиками современных систем связи. В литературе
предложено несколько методов перемежения и их рабочие характеристики проанализированы в различ-
ных системах связи, доказывающих их пригодность для удаления многопользовательских помех. Одним
из таких перемежителей является степенной перемежитель, который может быть использован в системе
связи в качестве средства контроля пакетных ошибок и для сокращения многопользовательской помехи. В
этой статье дан анализ эффективности двух различных методов интегрированного множественного досту-
па с перемежающимся разделением IIDMA (integrated interleave division multiple access): SCFDM-IDMA и
OFDM-IDMA. Новизна этой работы состоит в том, что весь анализ выполнен с использованием степенных
перемежителей для двух указанных выше методов IIDMA, поскольку традиционный метод IDMA не спо-
собен уменьшить проблемы межстанционных и межсимвольных помех. Таким образом, эти два метода
при наличии степенных перемежителей делают возможной реализацию высококачественной связи без по-
мех для систем связи будущего поколения.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Перемежение (interleaving)—популярный
термин среди исследователей, работающих в
областях беспроводной сотовой связи, цифро-
вой связи, теории информации и/или информа-
ционной безопасности. В области связи и тео-
рии информации основная роль перемежения
состоит в том, чтобы способствовать борьбе с
пакетными ошибками путем распределения
этих ошибок среди многих блоков данных. Та-
ким образом, эти распределенные биты ошиб-
ки получают свою идентификацию в соответ-
ствующих блоках, и поэтому могут быть обна-
ружены и исправлены с помощью любых ко-
дов среднего уровня с обнаружением и исправ-
лением ошибок [1].
Система множественного доступа с пере-
межающимся разделением IDMA (interleave
division multiple access) представляет собой
одну из современных систем связи, основан-
ных главным образом на распределении пере-
межающихся шаблонов (pattern) конкретного
пользователя [2]. В данном случае, пользовате-
ли различаются друг от друга в соответствии с
назначенным им уникальным перемежающим-
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